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Poznań
STRESZCZENIE
W artykule poruszono problem relacji między 
komunikacją interpersonalną a rozwojem czło-
wieka. Rozważania skupiają się wokół:
1 – natury relacji między komunikacją in-
terpersonalną a rozwojem człowieka,
2 – sposobów komunikowania interperso-
nalnego,
3 – wymiarów komunikacji realizowanych 
w procesie komunikacji interpersonalnej i ich 
znaczenia dla rozwoju człowieka,




zajmę  się  relacją między komunikacją  inter-
personalną a rozwojem człowieka. Sformuło-
wanie tematu wskazuje na szczególną rolę, jaką 
odgrywają w  rozpatrywanej  relacji  sposoby 
komunikowania się nadawcy  i odbiorcy oraz 
będące  ich  konkretyzacją wymiary  komuni-
kowania  interpersonalnego.  Zakładamy,  że 
sposoby komunikowania się pozostają w relacji 
z rozwojem uczestników procesu komunikacji. 
Stawiamy zatem następujące pytania: 







nikowania nadawcy i odbiorcy na ich rozwój.






INTERPERSONALNĄ A ROZWOJEM 
CZŁOWIEKA
Scharakteryzowanie  natury  relacji między 
komunikacją  interpersonalną  a  rozwojem 
człowieka poprzedzę zdefiniowaniem pojęcia 
rozwoju. Według Lernera  (1998,  s.  2):  „(…) 
rozwój jest rozumiany jako zdolność do syste-
mowej zmiany w różnorodnych i zintegrowa-
nych poziomach organizacji”. Z kolei Zamiara 
(1988,  s.  23) uważa,  że:  „O  rozwoju danego 
typu obiektów czy układów mówi się zwykle 









definicji  słowo  „inherentny”,  które  oznacza 
„(…) tkwiący w czymś, w istocie, w strukturze, 
zasadniczym  charakterze  czegoś, w naturze, 










długotrwałym  procesem,  którego  determi-
nanty – wszystkie bądź tylko główne – tkwią 
wewnątrz  ewoluującego układu.  Jest  to  idea 
absolutnej  lub względnej  autonomii  procesu 
rozwojowego”  (Zamiara,  1988,  s.  23). Dalej 
autorka stwierdza, że wspomniana idea auto-
nomiczności  rozwoju:  „(…) wymaga  relaty-
wizacji do układu rozumianego jako struktura 
(system  relacyjny).  Cóż  bowiem miałoby 







komunikacji interpersonalnej jako jednej z jej 
części. Ponadto z definicji tych wynika również 














rozumianej jako czynnik rozwoju.






podstawowych znaczeniach. W pierwszym 
rozwój pojmowany jest jako wzrost czynności, 
funkcji  czy  procesów psychicznych,  od  ich 
postaci  niższych  do wyższych,  od mniej  do 











to  pomiar  tej  funkcji  przed  i  po  zadziałaniu 
komunikacji  interpersonalnej  powinien  dać 
różny wynik. Przez „zadziałanie” komunikacji 
interpersonalnej rozumiany jest udział odbiorcy 
w  sytuacji  interakcyjnej, w  której  nadawca 












osoby  stają  się  coraz  bardziej  kompetentne 
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W prezentowanych w artykule rozwa-
żaniach  skoncentruję  się  na wyróżnionym 
w punkcie 3 i 4 aspekcie relacji komunikacja 
interpersonalna  –  rozwój.  Poszukiwać  będę 















do  komunikacji, można  kojarzyć  je  z  formą 







realizowany jest aspekt pragmatyczny komuni-
kacji interpersonalnej. Łacińskie słowo modus 
(‘miara’, ‘prawidło’) ma wiele znaczeń, wśród 
których  dwa  korespondują  ze  znaczeniami 
podanymi wyżej. Modus to: (1) „(…) przepis, 

















w rzeczywistym procesie komunikacji interper-







W PROCESIE KOMUNIKACJI 
INTERPERSONALNEJ I ICH 
ZNACZENIE DLA ROZWOJU 
CZŁOWIEKA
Komunikacji  nie można  sprowadzać  jedynie 
do  przekazywania  informacji. W  trakcie  ko-












Charakterystyka wymiarów komunikacji 
nawiązuje  do  drugiej  części  pierwszego  py-









mówiąc  o  funkcjach  komunikacji, mamy na 
myśli  to, co umożliwia komunikacja osobom 
komunikującym się. Nietrudno sobie wyobra-
zić  sytuację, w  której  komunikacja między 
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nadawcą  a  odbiorcą,  bazując  na  podanych 
przed chwilą wymiarach, jednak wykracza poza 


























trzech  z  czterech  reguł  kooperacji Grice’a 
(1980), a mianowicie reguły ilości, odpowied-







również  druga  ogólna  reguła,  a mianowicie 
reguła rzeczywistości, są zachowane.




wzbogacając  i  kształtując. Aby  jednak  było 
to możliwe,  przekaz  informacji  powinien  się 
odbywać z odpowiednią dozą emocji i energii.
Zatem kolejnym wymiarem komunikacji 
jest wymiar emocjonalno-energetyczny. Jego 
istotą jest stosunek emocjonalny nadawcy do 
komunikatu i do odbiorcy tego komunikatu. 
Można  się w  tym miejscu  doszukać  analo-
gii  do  językowych  funkcji  ekspresywnych 















i energii u nadawcy oznacza odpowiednie ich 
dostosowanie do treści przekazu, jak również 




u  odbiorcy  i w  ten  sposób wpływają  na  ich 
rozwój.
Trzecim z kolei wymiarem komunikacji 
jest wspólne wykonywanie  czegoś, współ-
uczestniczenie. W wymiarze tym, korzystając 
z  osiąg nięć  dwóch wcześniejszych,  nadawca 
i odbiorca mogą utworzyć tzw. wspólną płasz-
czyznę  porozumienia. Zawiera  ona  uwspól-
nione  znaczenia,  doświadczenia  i  działania 
nadawcy i odbiorcy. Uwzględnienie w procesie 
komunikacji interpersonalnej wymiaru wspól-
nego wykonywania  czegoś, współuczestni-











rozwojowych omawianego wymiaru jest idea 
wkładu. Chodzi o uświadomienie sobie przez 
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odbiorcę komunikatu  ,  że  tworzenie  nowych 







Stosunek ten bywa determinowany wcze-
śniejszymi relacjami między interlokutorami, 
pełnionymi przez nich rolami itd. Watzlawick 
i  inni  (1967)  uważają,  że  istnieją  dwa  typy 
relacji między osobami:  symetryczny  i kom-
plementarny. Dla relacji symetrycznej między 
nadawcą  a  odbiorcą  charakterystyczna  jest 
równość  i  wzajemne  odzwierciedlanie  za-
chowań. Dla relacji komplementarnej z kolei 
–  uzupełnianie  zachowania  jednego partnera 
przez zachowania drugiego. W relacji kom-
plementarnej  jedna  osoba  zajmuje  pozycję 






relacja lekarz – pacjent zwykle ma charakter 
komplementarny. Ważne  jest  jednak przekra-
czanie – tam, gdzie jest to możliwe i pożądane 






emocjonalny i poziom energii dla przebiegu 
procesu komunikacji interpersonalnej.
Rozwojowe konsekwencje komunikacyj-
nego wymiaru  relacyjnego  polegają  na  tym, 
że  partnerzy  komunikacji  uczą  się  funkcjo-
nowania zarówno w relacji symetrycznej, jak 




cza  przekraczania  relacji  komplementarnej, 
o  ile  to możliwe, w kierunku relacji bardziej 
symetrycznej. Relacja komplementarna uczy 
respektu i szacunku wobec partnera komuni-
kacji, natomiast relacja symetryczna umożliwia 
nawiązanie  bliższych  bądź  bliskich  relacji 
z  innymi. Najbardziej  rozwojowo  zdaje  się 
jednak oddziaływać sytuacja, w której nadawca 
lub  odbiorca  przekraczają  relację  nadrzęd-
ności  –  podrzędności,  charakterystyczną  dla 
relacji  komplementarnej, w  kierunku  relacji 





wój  uczestników procesu  komunikacji,  pod 
warunkiem, że: 
1 – wszystkie one będą występować  jed-
nocześnie w  procesie  komunikacji  interper-
sonalnej,
2 – wystąpią one we właściwych propor-
cjach,  zależnych od  sytuacji,  osób biorących 
udział w komunikacji oraz od realizowanego 
przez nie celu komunikacyjnego.
W  ten  sposób  udzielono  już  częściowej 
odpowiedzi  na  drugie  pytanie  sformułowane 
w niniejszej pracy – pytanie o warunki, jakie 
powinny być spełnione, aby można było mówić 
o wpływie  sposobu  komunikacji  interperso-
















szanse  na  pełną  realizację  relacji  istniejącej 
między nią a rozwojem. 
MODEL KOMUNIKACJI 
O NAJWIĘKSZYM POTENCJALE 
ROZWOJOWYM
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Wśród  najczęściej  spotykanych modeli  pro-
cesu  komunikacji  interpersonalnej,  które 
odzwierciedlają  sposoby  komunikowania  się 
nadawcy i odbiorcy, można wyróżnić modele: 
jednostronny,  dwustronny  i  trójstronny  (Fry-
drychowicz, 2004).
Przypomnijmy, że w modelu jednostronnym, 
u  którego  źródeł  leży  cybernetyczny model 
komunikacji  Shannona  (1948),  komunikacja 
















O: Odejdź wreszcie od tego komputera.
S: Zaraz  (słowo  „zaraz”  niekoniecznie 
oznacza „ za chwilę”, odnosi się raczej do bliżej 
nieokreślonej perspektywy czasowej). 
W  podanym  przykładzie  wymiar  in-
formacyjny  komunikacji  sprowadza  się  do 
jednostronnego  przekazywania  informacji. 




syna),  jak  i  u  syna,  który przyjemnie  spędza 
czas  i  czuje  się  przymuszany do  przerwania 
gry. Mimo wysokiego poziomu energii w ko-
munikacie  ojca  nie  będzie  ona motywowała 
syna  do  przerwania  gry,  chyba  że w dalszej 
części  wypowiedzi  ojciec  użyje  groźby. 
Wymiar  wspólnego wykonywania  czegoś, 
współuczestniczenia  praktycznie  nie  istnieje. 
Można go  jedynie  sprowadzić  do  czynności: 
mówienie – słuchanie. Jeśli chodzi o czwarty 
wymiar, relacyjny, mamy w nim do czynienia 
z wyraźną  dominacją  nadawcy  komunikatu. 
Układ między ojcem a synem jest więc kom-
plementarny,  a model  jednostronnej komuni-




typu  komunikatów)  charakteryzują  się  niską 




Z kolei w modelu komunikacji dwustronnej 
komunikacja jest rozumiana nie tylko jako 
naprzemienne wysyłanie i odbieranie komuni-
katów przez nadawcę i odbiorcę, ale również 
jako wzajemne reagowanie na te komuni-
katy. Reakcje  te  nazywane  są  informacjami 
zwrotnymi, a ich przekazywanie jest możliwe 
dzięki istnieniu sprzężenia zwrotnego między 
nadawcą  i  odbiorcą  komunikatów. Słabością 
dwustronnego modelu  komunikacji  jest  to, 
że układ akcja – reakcja może się powtarzać 
w nieskończoność  i  nie  doprowadzić  do po-
zytywnego rozstrzygnięcia przedmiotu sporu. 
Powracając  do  naszego  przykładu,  tym 
razem ojciec mówi do syna:
O: Chciałbym ci powiedzieć, że zbyt długo 
siedzisz przy komputerze.
S: Wcale nie, dopiero od dwóch godzin.
O: To i tak za długo, masz przecież jeszcze 
lekcje do odrobienia.
S: Nie mam ich dużo, a poza tym odrobiłem 
większość wczoraj.
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postępowania. Wprawdzie ojciec i syn dysku-
tują (wymiar wspólnego wykonywania czegoś, 
współuczestniczenia)  o  czasie  poświęconym 
na gry komputerowe, ale wymiana komunika-
tów sprowadza się do czasu i lekcji, a nie do 





na  sobie  są  skoncentrowani  na  przedmiocie 
komunikacji,  na meritum  sprawy,  które  staje 
się  tak samo ważne,  jak nadawca  i odbiorca, 
a komunikacja między nimi jest zapośredniczo-
na przez owo meritum. Stąd bierze się nazwa: 
trójstronny model komunikacji. Przedmiotem 
komunikacji  (meritum) może  być  problem, 
różnica zdań, uzgodnienie rozumienia pewnego 
pojęcia czy też wydanego polecenia.
Jeśli w  naszym przykładzie  ojciec  i  syn 
zastosują  trójstronny model komunikacji,  ich 
rozmowa może przebiegać następująco:
O: Martwię się ilością czasu poświęcanego 
przez ciebie na gry komputerowe. Czy nie za-
niedbujesz w ten sposób innych obowiązków?
S: Nie, ponieważ lekcje zrobiłem już wcześ-
niej.
O: Nie mam na myśli tylko lekcji, może byś 
trochę pomógł mamie.
S: Ciągle to pomaganie. No dobrze, zaraz 
skończę.
O: Widzę, że gry komputerowe cię bardzo 
wciągnęły.
S: Chyba tak, czasami jest mi się trudno od 
nich oderwać.
O: No właśnie też mam takie wrażenie. 
Może warto przemyśleć, jak sobie z tym po-
radzić.
S: Nie jest to takie proste, jak się wydaje.
Spójrzmy na wymiary komunikacji realizo-





owych gier. W wymiarze emocjonalno-ener-
getycznym ojciec daje wyraz swojej trosce 
o nadmierny czas poświęcany przez syna grom 
komputerowym,  a  syn w  podobnym  duchu 
udziela odpowiedzi. W wymiarze wspólnego 
wykonywania  czegoś, współuczestniczenia, 
ojciec  i  syn  dyskutują  nad meritum  sprawy, 
a  przynajmniej  się  do  niego  zbliżają.  Jest  to 
zasadnicza  różnica w  stosunku  do modelu 








Poszukując modelu  komunikacji  o  najwięk-
szym  potencjale  rozwojowym,  chciałbym 
wskazać  na model  trójstronnej  komunikacji. 
Wydaje się, na podstawie przedstawionej wyżej 
argumentacji  i  przykładu,  że  jedynie w  tym 
modelu jest możliwa pełna realizacja wszyst-
kich wymiarów komunikacji interpersonalnej. 
Komunikacja,  w  której  zarówno  nadawca, 
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